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Előadás kezdete ’2S órakor!
v í g s z í n h á z
==   — . . .
Folyó szám 48. Igazgató ; HELTAI JENŐ. Telefon 14-71 .
Debreczen, 1918 január hó 15-én kedden este  félnyolcz órakor
D rám a 4  fe lv o n ásb an . I r ta  : P au li M. F o rd ilo lta  : F á y  J . Béla. R endező  : L á s z ló  G y u ln
Szem élyek:
T rilb y  0  F e rra l —  —  — Tli. Sín kő Gizi A n tony  —  — —  — —  Iványi
T alb o t V ynne, T affy  —  — László Gyula Lorém er — —  — — — D ebreczcni
Mc. A lste r-S andy  — — — Szakács Á ipád R év. T hcm as Bagót — 
Mrs, Bagót Billie a n y ja —
— A rd ay  Á rpád
W illiam  Bagót-Billie — — T h u rtczy  Gyula —  S áiközy  B lanka
R ochem arte l herceg, Z ouzcü F ö ld v á ty Kaw, sz ín igazgató  — — — Győré L.
T heodor L afarce-D odor — Gáliczky K. Augéle ) G rise ttek -  ~ — Begovics Lola
S vengálí —  — — — — Kovács Im re H onnne ) —  — —  H orváth  Annus
Gecko —  — — — — Som ogyi K. , P h ilippe, inas — — — Begovics E .
W in ard n é  — — —  — K. Szűcs Irén
[] n  1ITA n  a  r . F ö ld sz in t i  és e m e le t i  p á h o ly o k  ( 5  sz e m é ly r e )  £0 k o r o n a  £0  flllí r. Z sö ly e  4 ko r o n a  10 fillér. Tám láa-  
(1 (i I V(ti I (li K 8Zé k  3  ko r o n a  8 0  fi llér.  Z á r tsz ék  2  k orona  90 fillér, zártszéb  1 korona  0 0  f i llér  E m e le t i  e rk é ly  első  sor
J ‘ '  2  k o ro n a  9 0  f illér  E m e le t i  erkély  a tCbbi s o i l n n  2 ko r o n a  10 fillér. A l ló -h e ly  8 4  fül.  D e á k -e g y  64 HU.
Heti műsor : C sü tö rtö k ö n  H ild eg ard  é s  K o n d o r E rn ő  est. P é n te k e n  H ild eg ard  é s  K o n d o r E rn ő  
est. S zo m b a to n  d . u . F észek  a  v ih a rb a n . E ste  H ild eg ard  és K o n d o r  E rn ő  est. V a sá rn ap  d. u.
P áh o ly . E ste  Trilby.
Debreczen, 1918 jan u ár hó 16-án szerdán
Belsi í  m u n k á l a t é i t  mi á l t  n i n c s  e l ő a d á s .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918,
.
Debreceni Egyetem Egyetemi es Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1918
